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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ 
ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Младший школьный возраст – период впитывания, накопления  и усвоения 
знаний. Высокая восприимчивость к окружающим воздействиям, 
расположенность к усвоению – очень важная сторона интеллекта, 
характеризующая умственные достоинства. 
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У немалого числа детей с ранним проявлением  интеллекта  умственные 
способности, которые обнаруживаются в период ускоренного развития, не только  
сохраняются, но  и в дальнейшем приумножаются.  
Поэтому проблема своевременного раннего выявления, обучения и 
воспитания одаренных и талантливых детей так актуальна в современном 
образовании.  
Одной из основных задач образования – находить творческих, мыслящих 
нестандартно, активных учащихся, способствовать  развитию их талантов, 
навыкам публичного выступления, умению ставить перед собой цели и достигать  
их. 
Для реализации поставленной задачи в нашей школе успешно действует 
программа «Одаренные дети».  
Цель программы: выявление и создание условий для развития одаренных 
детей  в интересах личности и общества.  
Задачи программы: 
1) выявление одаренных детей  путем анализа результативности 
умственного труда и методов экспертных оценок  педагогов и родителей;           
2) формирование умения учиться как основной способности саморазвития  
(умение выделять учебную задачу, организовывать свою деятельность во 
времени, распределять свое внимание и т. д.);  
3) совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 
талантливых детей. 
Методы выявления одарѐнных детей 
Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 
анализом развития конкретного ребенка. Эффективное выявление одаренности 
при помощи  одноразовой процедуры тестирования невозможно. Поэтому все 
усилия необходимо направлять  на постепенный, поэтапный поиск одаренных 
детей в процессе их обучения.  
Принято считать, что диагностика одаренности – дело психологов, а 
обучение, воспитание и развитие – обязанность педагогов и родителей. 
Но многочисленными зарубежными и отечественными исследователями 
была доказана эффективность комплексного подхода к диагностике детской 
одаренности, подразумевающей использование информации из различных 
источников: и мнение родителей, и результаты тестирования психологом, и 
оценка педагога.  
Поэтому  значимым является  подбор диагностик, дающих инструменты для 
работы педагога. Под пристальным вниманием педагогов постоянно находятся 
все дети, это дает возможность не потерять «потенциально одаренных», то есть 
тех, чья одаренность пока еще не проявлена. А также получить более точные 
представления о динамике развития интеллектуально-творческого потенциала 
личности каждого ребенка, что позволит более объективно строить прогноз 
дальнейшего развития.  
Надеемся на то, что все нижеперечисленные методики  помогут педагогам  
выявить одаренность детей начальной школы, получить информацию об уровне 
развития детей, а также правильно организовать работу с одаренными детьми.   
Шестилетний возраст является одним из наиболее значимых и переломных в 
развитии маленького человека. Это, так называемый, кризисный период, во время 
которого формируются новые, жизненно важные образования в личностной, 
познавательной и социальной сферах.  
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Поэтому в первом классе мы используем  следующие диагностические 
методики: тест «Выбор по аналогии», тест «10 слов», тест «Переплетенные 
линии», методика «Цифровая таблица Шультэ», тест «Поиск по образцу», 
методика «Чего не хватает», методика «Последовательность событий», методика 
«Выбери фигуру»  [5, с. 21].  
В целом  выявляется такой  показатель как  интеллектуальная готовность. 
Обследование, как правило, носит массовый характер. 
Важной характеристикой личности в данный период является  
мотивационная сфера, так как она среди основных слагаемых 
одаренности.Мотивы учебной деятельности  изучаем  при помощи опросника 
школьной мотивации учащихся [5, с.10]. 
Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их деятельности вне 
зависимости от ее предметной ориентации (научная, художественная, 
коммуникативная) доминируют мотивы, непосредственно связанные с 
содержанием деятельности. Значит необходимо выявить направленность 
учащегося, так как  это является вторым слагаемым одаренности.  
Направленность учащихся можно определить при помощи методики  «Карта 
одаренности» (А.И. Савенков) [9]  или  исследование  различных специальных 
способностей (Е. Даниловой), которую заполняют как родители, так и педагоги. А 
также учащимся предлагается  методика «Карта интересов для младших 
школьников» [2, с. 117].   Мы данную работу проводим в 3 классе. 
Анализируя  результаты анкетирования,  мы формируем банк учащихся, у 
которых проявились те или иные способности:  
- интеллектуальные;    
-  художественные; 
-  музыкальный талант; 
- способности к занятию научной работой;  
- литературное дарование;  
- артистический талант;  
- технические; 
 - способности к спорту.          
Для развития каждого вида способностей  разрабатывается система 
мероприятий.  В неѐ включены возрастные особенности, что позволит детям 
ориентироваться в образовательном процессе. 
Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая основана на 
раннем овладении речью и абстрактном мышлении. Их отличают способность 
классифицировать и категоризировать информацию и опыт, умение широко 
пользоваться накопленными знаниями. Поэтому так важно применение методики 
исследования словесно-логического мышления. 
За основу данной методики взят тест  структуры интеллекта Р. Амтхауэра, 
модифицированный Э. Ф. Замбавичене и применявшийся Л. И. Переслини, Е.М 
Мастюковой и Л.Ф. Чупровым для диагностики умственного развития младших 
школьников. 
Данная методика объединяет разные виды словесных заданий, позволяет 
получить достаточно полное и надежное представление об уровне развития 
вербально-логического мышления, нами применяется во втором классе. 
Использование традиционных методов диагностик как беседы, вопросники  
в младшем школьном возрасте затруднено. Младшие школьники испытывают 
трудности, связанные с недостаточным умением осознавать, анализировать, 
выражать словами свои проблемы. Здесь необходимо установление длительного 
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доверительного контакта, в ходе которого становится возможным свободное, 
откровенное обсуждение конкретных переживаний ребенка и в этом может 
помочь учитель.  
Также  дает  хорошие результаты использование  графических методов  
исследования. Они позволяют находить необычные идеи, отклоняться в 
мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. 
Такая способность называется креативностью (творческостью).  
Поэтому при диагностике необходимо исследовать уровень не только 
познавательного, но и творческого развития личности, который невозможно 
определить с помощью традиционных тестов интеллекта.  Американские 
психологи Гилфорд и Торренс разработали различные методики для исследования 
креативности детей разного возраста. [1, с.82-89] 
Для исследования образной креативности может быть использован тест 
«Дорисовывание», имеющий несколько модификаций в зависимости от возраста 
детей.  
При этом оценивается беглость, гибкость и оригинальность названий, 
данных ребенком своему рисунку,  оценивается вербальная креативность, которая 
может существенно отличаться от образной.  При анализе надо обращать 
внимание и на характер работы, так как некоторые дети с увлечением 
дорисовывают, создавая  оригинальные произведения. Однако теряются, когда 
надо дать им названия. Для этих детей характерна именно образная креативность. 
Другие ребята, наоборот, плохо рисуют, иногда с трудом дорисовывая даже 
простые контуры. Но могут придумывать оригинальные названия для рисунков и 
разворачивать целые рассказы о них. Для этих детей, соответственно, характерна 
высокая вербальная креативность 
Креативность (или творческое воображение) имеет огромное значение не 
только для познавательного развития детей, но и для формирования их личности. 
Способность находить новые, нетрадиционные способы решения различных задач 
не всегда связана с общими интеллектуальными способностями человека. В то же 
время творческие способности личности  откладывают отпечаток и на уровень 
выполняемой деятельности, и на стиль общения с другими людьми, и на 
осознание своих достоинств и недостатков [10. с, 247]. 
Одним из приоритетных направлений программы является 
совершенствование уровня компетенций  педагогов, который позволяет 
приспосабливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого 
ребенка, предварительно изучив особенности его поведения.  
Критериями повышения профессиональных компетенций учителей 
является: 
- понимание психолого-педагогических проблем творчества, овладение 
методами и приемами развития креативности учащихся; 
-мотивационная готовность к такой работе и уровень развития собственного 
творческого потенциала; 
 -создание мотивирующей учебно-исследовательской среды, 
способствующей самореализации одаренной личности.  
Личность взрослого - пример для подражания. А взаимодействие педагога и 
одаренного ребенка будет эффективным лишь в том случае, если их совместные 
действия побуждаются сходными мотивами. Поэтому нестандартно мыслящий 
педагог, занимающийся саморазвитием и исследовательской деятельностью, 
близок по мотивации к одаренному ребенку, а, значит, способен 
взаимодействовать с ним. 
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В нашей школе  более  семи лет   применяет в своей деятельности  элементы   
артпедагогики учитель изобразительного искусства и мировой художественной 
культуры Жук С.А., высшей квалификационной категории.   
Цель этой работы – определить условия включения средств артпедагогики в 
процесс воспитания учеников 2-5 классов. 
Она  экспериментально апробировала  артпедагогическую технологию и 
приемы, способствующие развитию школьников. 
Арт-терапия является средством преимущественно невербального общения. 
Это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, 
затрудняется в словесном описании своих переживаний, либо, напротив, 
чрезмерно связан с речевым общением, таким образом, развивая 
коммуникативные компетенции одаренных детей.  
А главное, используя,  игры-упражнения с изобразительными материалами, 
мы  снижаем эмоциональную напряженность детей, помогаем осознавать свои 
чувства, переживания, учим управлять ими.  
Признаки одаренности ребенка важно наблюдать и изучать в развитии. 
Имеется в виду систематическое наблюдение над испытуемым на протяжении 
ряда лет. Изучение должно  быть непрерывным. Для этого и служат портфолио 
ученика, которое заполняется в течении 4 лет и является  документальным 
источником развития ребенка. 
Чтобы облегчить в среднем звене  адаптацию, предусматривается, что 
учитель, который вел данный класс, в течение года будет работать с ним в роли 
помощника  классного руководителя и оказывать постоянную поддержку новому 
классному руководителю.  Ощутимой помощью на данном этапе является   
ознакомление с психологическими  особенностями учащихся.  В этом оказывают 
большую помощь психологическая характеристика, правила которой разработал 
А.Ф.Лазурский.  
В. А. Самойлова и Л. А. Ясюкова обнаружили, что у школьников в 
структуре ―способности к обучению‖ преобладают не интеллектуальные, а 
личностные свойства: исполнительность, дисциплинированность, самоконтроль, 
отсутствие критичности, доверие авторитетам. Совокупность этих черт 
формируется к 5 классу, причем с увеличением исполнительности, 
уравновешенности растет способность к обучению. В качестве критерия 
―способности к обучению‖ были взяты учебные оценки. Для сравнения  мы в 
четвертом классе проводим анализ уровня обучаемости учащихся 4-х классов по 
Третьякову, которая позволяет определить восприимчивость к обучению или 
стартовую готовность к обучению при одинаковых условиях для всех учащихся.   
Контрольный срез изучения мотивов  школьной деятельности (методика 
«Мотивы учебной деятельности») проводится и в четвертом классе, потому что у 
большинства  учащихся, имеющих успехи в той или иной деятельности, 
познавательные мотивы переходят в   социальные мотивы учения. И педагогу 
крайне важно вовремя заметить  происходящие изменения на фоне успехов в 
учебе и вовремя активизировать учебно- познавательную компетенцию  младшего 
школьника. 
Все время пребывания ребенка в школе, по возможности, должно 
способствовать этому, учитывая, что одаренный ребенок может строить свою 
личность только самостоятельно. Поэтому проводимая работа должна носить 
ненавязчивый  и перспективный характер.  
Судить об одаренности ребенка следует не только по его школьной 
деятельности, но и по его внешкольным делам. 
 С другой стороны, одаренность не всегда можно отличить от обученности, 
являющейся результатом более благоприятных условий жизни данного ребенка.  
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
позволяет не только отслеживать актуальный статус каждого ребенка школы в самые 
сложные критические возрастные периоды, но и прогнозировать зону ближайшего 
развития у детей «скрытых», нереализованных  возможностей и способностей. 
Выявление, развитие и обучение одаренных детей образуют единую 
систему, но ни одна из этих форм работы не может являться самоцелью и 
выступать в отрыве от других. Поэтому  диагностика одаренности должна 
служить не целям отбора, а средством для наиболее эффективного обучения и 
развития одаренного ребенка. 
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